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la   covid-19  en  el  mundo  del   trabajo,  y   la   respuesta  que  desde   las  organizaciones
sindicales se viene dando a esta situación.
 
1. Una experiencia global : no todos atraviesan la
tormenta en el mismo barco
2 Un  primer   elemento  que   cabe  destacar   es   la   rápida  difusión  que  ha   tenido   esta
pandemia  y  el  amplio  grado  de  afectación  de  territorios  y  poblaciones,  colocándose




Si   bien   la   manifestación   de   la   pandemia   expresa   en   un   primer   momento   las
centralidades y vínculos internacionales, colocando como portadores activos a aquellos
sectores más vinculados con la movilidad internacional (especialmente aérea), grupo en
que   hay  mayor   representación   de   élites,   una   vez   se   instala   la   pandemia   en   los
territorios, son los sectores subordinados los que reciben las peores afectaciones.
4 De   esta   forma,   la   pandemia   desnuda   las   inequidades   resultantes   de   la   división
internacional del trabajo, pero también derivadas de las estructuras clasistas, sexistas y
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2. La pandemia y el mundo del trabajo : la tecnología y
las inequidades que se profundizan
5 Si bien se sostiene que la acción frente a la pandemia ha sido desigual en los diferentes








economía   informal   se  vieron  enfrentados  al  dilema  de  acogerse  a   las  medidas  de
aislamiento  y  verse  sometidos  a  condiciones  de  hambre,  ante  la  ausencia  o  limitada
cobertura   de   programas   de   protección   social   que   les   garantizara   solventar   sus
necesidades en el encierro. 




medidas  de  protección  para   aquellos   que   continuaron   laborando   en  medio  de   la
cuarentena  varían  ostensiblemente  entre  Norte  y  el  Sur  Global.  De   igual   forma,  el
retorno al trabajo de aquellos considerados no esenciales, luego del relajamiento de las
medidas  de  encierro,   también   tiene  condiciones  muy  disímiles  en   las  dos  regiones,




ostensible   la  relación   trabajo  –   familia.  Los  estudios  que  se  han   llevado  a  cabo  en
algunos  países  hacen  referencia  a   fenómenos  de  extensión  e   intensificación  de   las
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3. La respuesta de la fuerza laboral : el papel de los
sindicatos
10 La crisis que acompaña la actual situación ha tenido una respuesta notable desde los
sindicatos,  dependiendo  de   la   fuerza  que  ellos   tienen  en   las  diferentes   regiones  y
actividades económicas. Para el caso de Europa, se menciona que en lo recorrido del
presente año hay una importante reivindicación frente a la garantía de la protección de
la  salud   frente  a   la  pandemia,  poniendo  de  presente  un  debate  en  relación  con   la
organización   del   trabajo   que   confronta   la   perspectiva   higienista   que   omite   las
implicaciones de la bioseguridad en diferentes contextos laborales [2].
11 En  Estados  Unidos,   este  periodo   se   acompañó  de   la  presencia  de  un  movimiento
huelguístico  reivindicando  mayores  garantías   laborales  y   la  protección   frente  a   los
riesgos  de   llevar   adelante   las   actividades   laborales   en   el  marco  de   la  pandemia,
acompañado de la búsqueda de un mejor reconocimiento económico para la población
trabajadora perteneciente al grupo de actividades esenciales [3]. 
12 En   el   Sur  Global   la   incidencia  de   los   sindicatos   es  menor,  debido   a   importantes
restricciones en el ejercicio de la libertad sindical pero también por el menor peso del
empleo   formal.  Aquí  vale   la  pena   resaltar   la   acción  de   sindicatos  que   agrupan   a
trabajadoras   y   trabajadores  de   la   salud,  quienes  previamente   venían   sufriendo   la
precarización  de   sus   condiciones  de  empleo  y   trabajo,  y   sobre  quienes   recayó  un
importante papel para enfrentar la crisis de la pandemia. La acción impulsada por la
Internacional   de   los   Servicios   Públicos   (ISP)   [4],   permitió   estimular   y   coordinar
esfuerzos frente  a  la  garantía de  protección de  este  importante  grupo, pero también
confrontar   las  pésimas   condiciones  de   empleo   en  que   llevan   adelante   su   trabajo.
También   se   destacan,   algunos   ejercicios   hechos   por   los   propios   sindicatos   de
profesionales de la salud, para monitorear las condiciones laborales, de bioprotección,










coronavirus   como   accidente   de   trabajo   o   enfermedad   laboral,   tanto   para   los
trabajadores  de  la  salud  como  para  aquellos  involucrados  en  los  sectores  esenciales,
mientras que en los países del Sur Global la situación es muy heterogénea : desde países
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donde   no   se   reconoció,   hasta   algunos   en   que   se   reconoce   parcialmente   solo   en
trabajadores de la salud y en pocos de manera amplia.
15 Las  estadísticas  permiten   identificar  que,  para   la  población  en  edad  de  trabajar,  se
puede  identificar  como  principal  fuente  de  contagio  la  ocupación,  y  sin  embargo  las
garantías  de  protección  son  significativamente  distintas.  Como  resultado  de  esto,  no
















se  relaciona  con  superar  problemas  estructurales  de   inequidades  en  condiciones  de
empleo y trabajo, la defensa del derecho a la salud desde la organización del trabajo









marco  de   las  medidas  de   control   social   soportadas  en   la  necesidad  de  atender   la
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otro   lado, los   sectores   económicos  de   la  micro  y  pequeñas   empresas  y   los  de   la
informalidad, son los que han sufrido más estragos y pérdidas, dado que el gobierno
concentró las ayudas económicas en los grandes sectores empresariales y en la banca,
dejando  a  su  merced  a los  sectores  más  débiles  de   la  economía,  que   llevó  a  que  en
Colombia se perdieran más de 5 millones de trabajo en estos meses de la pandemia [6]. 
24 En   relación   con   la protección   de   la   salud   en   el   trabajo,   las   medidas   han   sido
completamente   insuficientes,   subordinadas   a   la   lógica   y   comportamiento   de   las
aseguradoras   de   riesgos   laborales,   quienes   no   asumieron   un   rol   solidario   y




17.000   trabajadores/as   y   hayan  muerto   93   [7].  De   otros   sectores   de   trabajadores
esenciales, como se han denominado, no se conoce información precisa, al igual de lo
que viene ocurriendo con el grueso de trabajadores informales. 
25 El   gobierno   nacional   tratando   de   contrarrestar   esta   dramática   situación   de   los
trabajadores  del   sector  de   la   salud,  que  es   reflejo  de  años  de  precariedad   laboral
impuesta por un sistema de salud que se ha ido privatizando paulatinamente desde su
implementación a través de la Ley 100 de 1993, lo que ha hecho es declarar la covid-19
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de   salud   pública   y   de   protecciones   sociales   que   se   deben   dar   para   enfrentar
adecuadamente la pandemia. 
 
7. No volver a la normalidad porque era el problema 
28 De esta forma, hay un espectro amplio de implicaciones de la pandemia en el mundo del
trabajo, en detrimento  de  los trabajadores y  trabajadoras, que  se  expresa de  manera
inequitativa  en   las   regiones,  entre  países,  con   respecto  a   las  ciudades  y   las  áreas
rurales,  entre  los  sexos  y  grupos  étnico-raciales  que  llaman  a  poner  en  evidencia  la
actual   situación  y  a  estimular  el  apoyo  a   los  procesos  de  defensa  de   los  derechos
colectivos,   a   la   par   de  buscar   un   cambio   en   las   políticas   de   protección   social
encaminado a una universalización de los derechos.
29 En  este  marco,  no  es  posible  hablar  de  volver  a   la  normalidad  entendiendo  que   la
situación  previa  es  la  que  permite  explicar  la  actual crisis,  pero  el  escenario  de  pos-






que   realmente   haya   un   compromiso   hacia   la   vida   y   la   salud   de   trabajadores   y
trabajadoras  alrededor  del  planeta.  Este  es  el  reto  para  personas,  organizaciones  y




Centro  América   y   el  Caribe,  Región  Andina,  Cono   Sur,  África   del   Sur   y   Sur   de  Asia.   Las
grabaciones   están   disponibles   en   https://www.youtube.com/channel/
UC6Uhp4i0929UJDOPKat20kg/videos
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